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生物有機廃棄物（ホタテウロ）の 
                 リサイクルプロセスの構築 
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平成 11年度 
第２回技術研究開発講演会のご案内  
?
  日 時：平成11年10月15日(金) 午後1時～午後7時 (申込期間は10月7日(木)まで) 
  場 所：ホテル ライフォート札幌 (札幌市中央区南10 条西1丁目 中島公園前 ℡.011-521-5211) 
  主 催：室蘭工業大学地域共同研究開発ｾﾝﾀｰ (室蘭市水元町 27-1 ℡.0143-46-5860) 
  共 催：共同研究推進セミナー実行委員会、室蘭工業大学地域共同研究開発ｾﾝﾀｰ研究協力会 
  講演会費：無料 懇親会費：5,000 円 申込用紙を FAX(0143-46-5879)等でお申込み下さい。 
 
建築用給水・給湯銅配管の孔食発生とその防止対策 
 
 道内のある地域（登別、恵庭、北広島、旭川等）によっては建築用給水・給湯銅配管に
孔食（ピンホール）による漏洩事故が発生しています。配管腐食は材料と環境の界面で生
じるものであり、材料側と環境側の両者についての十分な検討をおこなう必要があります。
今回道内で起こっている孔食発生の特徴は地域的特性を有し、かつこれまで経験したこと
のないメカニズムの腐食現象です。このため中立機関である本学への期待が高まっており
ます。 
解明と対策には各方面からの基礎的なデータが必要であり、まずは孔食発生に関して共
通認識を官民共同で持つ必要があるものと考えます。今回の講演会は建築用給水・給湯銅
配管の孔食問題に関し、今まで分かっている孔食発生のメカニズムや先発自治体の事例を
発表し、銅管腐食に対する基本的な知識や対策例を公表します。これらを参考にしていた
だき、官民一体となった孔食対策における共通認識の端緒となれば、との考えから行うも
のであります。 
 
プ ロ グ ラ ム 
 
                      司会：室蘭工業大学助教授 飯島  徹 
【挨 拶】(13:00～13:10) 
                    室蘭工業大学附属図書館長教授 松岡 健一 
【講演会】(13:10～16:30) 
1.札幌市の飲料水系と水質(13:10～13:40)  
 1.上水道事業歴史と現状 
 2.水道水の需要、衛生と安全性 
                   札幌市水道局工務部水質試験担当部長 高坂  恒 
2.建築用給湯銅配管の孔食発生とその機構(13:40～14:10)  
 1.建築用給水・給湯銅配管の孔食の特徴 
 2.建築用給水・給湯銅配管の孔食発生のメカニズムの推定 
                            室蘭工業大学教授 世利 修美 
3.建築用給湯銅配管孔食発生の防止対策(14:10～14:40)  
 1.建築用給水・給湯銅配管の孔食発生事例 
 2.銅管孔食の防止の考え方と銅系対策材の使用実績 
                          室蘭工業大学客員教授 山田  豊 
4.小樽市の水道について(14:50～15:20) 
                       小樽市水道局水質試験所所長 石田 公美 
5.給湯銅配管の孔食防止対策(15:20～15:50) 
                     登別市水道部工務課事業計画係長 山内 道明 
6.総合討論(16: 00～16:30)  
  建築用給湯銅配管の孔食発生とその防止対策に関し、講演者を含め、参加者と討論  
 
【懇親会】(17:00～19:00) 
